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Objeto de investigación 
Tipobibliografía valenciana de los siglos XV y XVI es una base de datos que 
reúne las descripciones completas de todos los ejemplares conocidos 








Descripción Tirant lo Blanc (Valencia, Nicolás Spindeler, 1490) 
 
Cada ficha permite la consulta y ampliación de las imágenes de las porta-
das, preliminares, colofones, grabados, letras capitales, escudos, filigranas 
y toda la información editorial pertinente. La ficha con imágenes reducidas 
puede descargarse en pdf. 
Otra de las características de esta base de datos es la capacidad de bús-
queda por letras capitulares, grabados, escudos de impresores, etc., descri-
tos, así como su delimitación por fechas concretas. También la posibilidad 
de listar los libros por impresores o la producción de todos los impresos 
salidos de las prensas valencianas durante un año o varios, etc. Pero, sobre 




todo, incluye un sistema de búsqueda general, capaz de localizar cualquier 




Capitales del Claribalte de Gonzalo Fernández 
de Oviedo (Valencia, Juan Viñao, 1519) 
 
 
Grabados del Morgante (Libro segundo) de Jeró-




Preliminares del Floriseo (I-II) de Fernando Ber-
nal (Valencia, Diego de Gumiel, 1516) 
 
 
Escudo impresor del Valerián de Hungría de Dio-









La base de datos continúa actualizándose y se incorporan nuevos ejempla-
res, en la actualidad se está preparando la ficha de la Historia del emperador 
Carlomagno y de los doce pares de Francia y de la cruda batalla que ovo Oliveros con 
Fierabrás de Nicolás de Piamonte, Valencia, Francisco Díaz Romano, 1534 
(6 de febrero), ejemplar hallado por Juan Manuel Cacho Blecua (Univer-
sidad de Zaragoza), que amablemente nos dio noticia de esta edición va-
lenciana. 
